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1. ОБЪЕМ РАЗДЕЛА «ОХРАНА ТРУДА» 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА И ЕГО ОФОРМЛЕНИЕ 
 
В дипломных проектах (работах) должны быть отражены во-
просы охраны труда, свойственные особенностям специальности. 
Дипломный проект в пояснительной записке должен иметь 
специальный раздел «Охрана труда» объемом 8–12 страниц 
текста. 
Содержание раздела должно соответствовать теме диплом-
ного проекта и быть его составной частью. Вопросы охраны 
труда отражаются также в других частях проекта. 
В разделе должны быть отражены конкретные сведения, от-
носящиеся к технике безопасности, производственной санита-
рии и пожарной безопасности, даны ссылки на нормативную 
литературу, а также на чертежи дипломного проекта и те стра-
ницы в других разделах пояснительной записки, где были ре-
шены вопросы охраны труда. 
Материалы должны быть изложены технически грамотно. 
Недопустимо заполнение раздела общими рассуждениями и пе-
реписанными нормативными положениями. 
После выполнения студентом раздела «Охрана труда» кон-
сультант-преподаватель кафедры «Охрана труда» ставит свою 
подпись на титульном листе пояснительной записки диплом-
ного проекта. 
  
2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА «ОХРАНА ТРУДА» 
 
В зависимости от темы дипломного проекта раздел должен 
содержать: 
1. Анализ условий труда, перечень наиболее вероятных опас-
ных и вредных производственных факторов, воздействующих 
на работающих. 
Для определения перечня факторов следует руководствовать-
ся классификацией (прил. 1). 
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2. Определение путей улучшения условий труда. По каж-
дому выявленному опасному и вредному производственному 
фактору определяются возможности доведения до допустимых 
значений или исключения воздействия на людей. 
3. Обоснование, выбор и расчет конкретных мероприятий  
и технических средств, обеспечивающих безопасное ведение 
работ и наиболее благоприятные условия труда при действии 
опасных и вредных производственных факторов, охарактери-
зованных в п. 2. 
Анализ предполагает обязательное сравнение или сопостав-
ление основных параметров условий труда с действующими 
нормативными документами. 
Рассмотрению подлежат следующие вопросы: 
2.1. Выполнение требований к территории, производст-
венным и вспомогательным помещениям. 
Соответствие генерального плана предприятия, производст-
венных объектов требованиям санитарным и требованиям по-
жарной безопасности (размещение объектов, грузопотоки, са-
нитарно-защитная зона, пожарные и санитарные разрывы, про-
езды, размещение участков) [3, 6, 26, 27, 43, 49]. 
2.2. Вредные вещества. 
1. Перечислить вредные вещества (газы, пары, пыли), кото-
рые выделяются в процессе работы.  
2. Охарактеризовать условия и источники их возникновения, 
описать вредное воздействие этих веществ на организм человека. 
3. Привести данные о возможном содержании вредных ве-
ществ в воздухе рабочей зоны, сравнить их с предельно до-
пустимыми концентрациями, определить класс опасности [31, 
39, 49]. 
4. Дать рекомендации или разработать мероприятия по обес-
печению безвредных условий труда [49, 58]. 
2.3. Метеорологические условия. 
1. Дать оценку выполняемых работ по общим энергозатра-
там организма, указать категорию работ по тяжести. 
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2. Указать оптимальные и допустимые микроклиматические 
условия (температура, относительная влажность, скорость дви-
жения воздуха в рабочей зоне) [35]. 
3. Сравнить интенсивность теплового облучения на рабочем 
месте с допустимыми значениями. 
4. Перечислить мероприятия по нормализации параметров 
микроклимата [42, 49]. 
2.4. Вентиляция. 
1. Охарактеризовать системы вентиляции, применяемые в по-
мещениях предприятия (общеобменной и местной) [42, 49]. 
2. Описать устройства местной вентиляции, используемой 
на рабочем месте, выбрать тип вентиляционных устройств. 
2.5. Производственное освещение. 
1. Охарактеризовать производственное освещение террито-
рии, производственных и административно-бытовых зданий  
и помещений. 
2. Определить разряд и подразряд зрительной работы, норма-
тивные значения минимальной освещенности для искусственно-
го освещения и коэффициент естественной освещенности (КЕО) 
для естественного и совмещенного освещения [11, 49]. 
3. Выбрать источники искусственного освещения и типы при-
меняемых светильников. 
4. Предусмотреть, при необходимости, систему аварийного 
освещения. 
2.6. Шум, вибрация. 
1. Указать источники возникновения шума и вибрации. 
2. Дать характеристику шума, создаваемого оборудованием 
и системами вентиляции, вибрации (технологической, транс-
портной и транспортно-технологической), сравнить эти дан-
ные с предельно-допустимыми значениями [32]. 
3. Описать мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией. 
2.7. Электробезопасность. 
1. Определить категории помещений по опасности пораже-
ния электрическим током [49]. 
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2. Назвать используемые меры защиты от поражения элект-
рическим током (защитные заземления, зануление, защитные от-
ключения, изоляция, двойная изоляция, ограждения, примене-
ние пониженных напряжений и т. д.) [23, 24, 25]. 
3. Произвести расчет заземляющего устройства или зану-
ления. 
4. Описать меры молниезащиты зданий и сооружений, борь-
бы со статическим электрическом. 
2.8. Санитарно-бытовые помещения. 
1. Определить группу производственного процесса для ос-
новных профессий и состав санитарно-бытовых помещений  
в зависимости от санитарной характеристики производствен-
ных процессов [5, 49]. 
2. Произвести расчет санитарно-бытовых помещений (гар-
деробных, душевых, умывальных, уборных, помещений для от-
дыха, личной гигиены женщин и т. д.). 
2.9. Требования безопасности при осуществлении перевозок. 
1. Меры по повышению уровня безопасности перевозок опас-
ных грузов, предупреждению аварий и инцидентов при осуще-
ствлении этих перевозок (порядок обучения, проверки знаний 
водителей, контроль за обеспечением безопасной перевозки, 
порядок допуска опасных грузов к перевозке, техническое обес-
печение перевозок, требовании, предъявляемые к транспортным 
средствам, цистернам, таре и упаковке, средствам механизации 
погрузочно-разгрузочных работ) [49, 51]. 
2. Требования безопасности при эксплуатации транспорт-
ных средств [49, 51]. 
3. Требования к техническому состоянию транспортных 
средств [47, 48]. 
4. Уборка и экипировка транспортных средств. Порядок са-
нитарной обработки кузовов и контейнеров [49]. 
5. Режим труда и отдыха экипажей транспортных средств, 
осуществляющих международные перевозки [64]. 
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2.10. Пожарная безопасность. 
1. Проанализировать выполнение требований пожарной бе-
зопасности к территории предприятия [43, 60]. 
2. Определить категории зданий и помещений по взрыво-
пожарной и пожарной опасности [14]. 
3. Определить степень огнестойкости зданий и пределы ог-
нестойкости основных строительных конструкций, категорию 
по функциональной опасности [9, 18]. 
4. Описать меры по эвакуации людей при пожаре, требова-
ния к путям эвакуации [15, 44]. 
5. Назвать возможные причины пожаров на предприятии 
(участке). 
6. Указать виды и количество первичных средств пожаро-
тушения [21, 62]. 
7. Описать систему противопожарного водоснабжения [16, 
17]. 
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– движущиеся машины и механизмы, подвижные части про-
изводственного оборудования; передвигающиеся изделия, за-
готовки, материалы; разрушающиеся конструкции; 
– повышенная запыленность и загазованность воздуха ра-
бочей зоны; 
– повышенная температура поверхностей оборудования; 
– повышенная или пониженная температура воздуха рабо-
чей зоны; 
– повышенный уровень шума на рабочем месте; 
– повышенный уровень вибрации; 
– повышенный уровень ультразвука; 
– повышенная влажность воздуха; 
– повышенная или пониженная подвижность воздуха; 
– повышенное значение напряжения в электрической цепи, 
замыкание которой может произойти через тело человека; 
– повышенный уровень статического электричества; 
– повышенный уровень электромагнитных излучений; 
– повышенная напряженность электрического поля; 
– повышенная напряженность магнитного поля; 
– отсутствие или недостаток естественного света; 
– недостаточная освещенность рабочей зоны; 
– повышенная яркость света; 
– пониженная контрастность; 
– острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхно-
стях заготовок, инструментов, оборудования; 
– расположение рабочего места на значительной высоте. 
Химические факторы: вредные вещества и их характер воз-
действия (общетоксическое, раздражающее, сенсибилизирую-




Предельно допустимые концентрации вредных веществ  








1 Азота окислы (в пересчете на NО2) 5 
2 Акролеин 0,2 
3 Бензин топливный (в пересчете на С) 100 
4 Лигроин (в пересчете на С) 300 
5 Свинец и его неорганические соеди-
нения 
0,1 / 0,005 
6 Спирт этиловый (метанол) 5 
7 Тетраэтилсвинец 0,005 
8 Уайт-спирит (в пересчете на С) 300 
9 Углерода моноксид 20 
10 Углероды алифатические предельные 
С1–С10 (в пересчете на С) 
300 
11 Щелочи едкие (растворы) (в пересчете 
на NаОН) 
0,5 
12 Серная кислота, серный ангидрид 1 
13 Соляная кислота 5 
14 Пыль смешанного состава с содержа-
нием диоксида кремния: 
 
 – менее 2 % 6,0 
 – от 2 % до 10 % 4,0 
 –  более 10 % 2,0 
15 Метилмеркаптан 0,8 
16 Этилмеркаптан 1,0 
17 Формальдегид 0,5 








Нормы освещения производственных помещений  
и рабочих мест 
 































1. Техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей
Пол Vа 300 200
2. Ежедневное обслуживание ав-
томобилей 
В – на 
машине
VIIIа – 75
3. Мойка и уборка автомобилей Пол VI – 150
4. Осмотровые канавы Г – низ 
машины
VI – 150
5. Отделения: моторное, агрегат-
ное, электротехническое и прибо-
ров питания 
Г – 0,8 VIа 750 300
6. Ремонт аккумуляторов Г – 0,8 VIб 500 200
7. Кузнечное, сварочное, жестяниц-
кое, медницкое, краскоприготови-
тельное и окрасочное отделения
Г – 0,8 VIб 500 200
8. Столярное и обойное отделения Г – 0,8 Vа 300 200
9. Ремонт и монтаж шин Г – 0,8 Vа 300 200
10. Помещения для хранения ав-
томобилей 
Пол VIIIб – 20
11. Открытые площадки для хра-
нения автомобилей
Пол XII – 5
12. Склады Пол VIIIа – 75
13. Вспомогательные здания и са-
нитарно-бытовые помещения
Пол VIII – 75
14. Здравпункты, залы собраний,
столовые красные уголки, поме-
щения для отдыха
Г – 0,8 Vа 300 200
15. Кабинеты и рабочие комнаты Г – 0,8 Vа 300 200
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